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ÖZET 
 
Edebiyat alanındaki çalışmalarını halk edebiyatı sahasında yoğunlaştıran Ahmet Talat 
Onay, klasik Türk edebiyatıyla ilgili eserlere de imza atmıştır. Bunlardan biri ve belki de en 
önemlisi “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı” adlı ansiklopedik edebiyat lügatidir. 
Değeri her geçen gün artmakta olan bu eserin asıl hususiyeti klasik edebiyatımızın bazı 
mazmunları ile anlaşılması güç meseleleri hakkında açıklayıcı bilgiler vermesidir.  Bu suretle 
klasik şiirimize yansımış eski âdetler, inanışlar, yaşam tarzından izler, zamanın ilim ve fenniyle 
alakalı bilgiler; bu şiirde yer alan kıssa, isim, terim ve kavramlar eserin muhteviyatına dâhil 
olmuştur. Yazar bu meselelerle ilgili izahatlarda bulunurken bazen de kendi görüşlerine yer 
vermiştir. Yazarın bu görüşleri arasında klasik edebiyatımızın Tanzimat’tan sonra çok tartışılan 
birtakım meseleleri de yer almaktadır.  Ayrıca yazarın hakkında görüş bildirdiği bazı şairler de 
bulunmaktadır. Bu çalışmada yazarın bu görüşleri klasik Türk edebiyatı hakkında yapılan 
tartışmalar bağlamında ele alınmış, hakkında çokça konuşulmuş klasik Türk şiiri ve şairlerine bir 
de Ahmet Talat Onay’ın penceresinden bakılmıştır. 
 
